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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA' GUERRA
MARíA CRISTINA
:MARíA CRISTINA
El :I\finistro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
ó láminas y la otra de forma tubular; 1.500 kilogramos
de pólvora sin humo, de nitrocelulosa, con una proporción
reducida de nitroglicerina,en forma tubular, y de esta par-
tida 500 kilogramos serán para piezas de campaña y los
otros 1.000 para caftanes del calibre de quince centí'"
metros.
Art.2. 0 Las gastos que ocasione la compra de estas
partidas de pólvora sin humo, serán cargo al crédito or~
dioario del plan de labores del material dé Artillería.
Dado en Palacio á dos de noviembre de mil ochQcien~
tos noventa y nueve.
Con arreglo á lo que determinan 13,s excepciones quin"
ta, Hexta y séptima del artículo sexto dolreal decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, a propuesta del Ministro de la.
Guerra y 'de acuerdo con el Consejo de Ministros, E\Il nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que
contrate directamente con la «Societé Genovoise pour la
construction d'instruments de phisiqueet de mecanique))
domiciliada enGÍnebra (Suiza), la compra de tres telé~
metros réglamentarios para las baterías de costa,proyec-
to del teniente coronel de Artillería Don Francisco Za-
ragoza, debiendo afectar los gastos que ocasione la com-
pra y adquisición de estos aparatos, al capítulo segunélo
adicional del presupuesto del Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á dos de noviembre do mil ocllOcien~
tos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En vista de la imposibilidad de que la fábrica militar
de Trubia adquiera directamente 5.000 quintales métri..
cos de hierro en lingote especial para aceros y 6.000 quin-
tales métricos de hierro al carbón vegetal para proyecti-
les á los precios autorizados por el real decreto de seis de
septiembre próximo pasado, por el aumento de precio que
han tenido dichos articulas en el mercado, do acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Do'n Alfonso XIII, y como Réina Regente del 1
Reino,
" ' Ven,go en ,autorizar á Ía referida ,fábrica para que
pueda adq.uirir los expresados articulas á los precios de
veinte pesetas el quintal métrico de hierro en lingote eS-
pecial y de ciento setenta y dos pesetas y ocho céntimos
la tonelada de hierro al carbÓn vegetal.
Dado en Palacio á dos de noviembre de mil ochocien-
tos noventa y nueve.
~
Oon arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
1;0 de mil ochocientos cincuenta y dos, á propúesta del
~~n!strode.l~,Guerra y de acuerd.o ?on el Cónsejp ~e Mi,
]:ll.S~SOS, en nomb~e de ~i Augusto Hijo el Rey Don A1-
fonso)GII, y como 'Reina Regente del Reino,
. Vengo en deGretar lo siguiente:
. Articulo 1.o Se autoriza al Museo de Artillería para
que, con destino á los estudiar,; de la comisión de experien-
cias delcuorpo, compre directamente á la casa 4' Vorci_ El Ministro do la Gu.erra,
nighe RaIn Rottweiler Pulver Fabriken:>, domiciliada en .MARCEW DE AZCÁRRAGA
Colonia (Alemania), las siguientes partidas de pólvora,: -
f:??ü kilogramos de pólvora sin humo de nitrocelulosa. Con. arreglo á lo que determina lá excepción octava
pUra, de los cúales Ulia mitad serán en forma de brandll$oofartíouló sexto dé~ rEíal decreto de veiÍl:ti~eté de febl'e.
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Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente Junta Consultiva de Guerra y Ordenador
de pagos de Guerra.
1
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUE-
RRA.-2.a Sección.-Informe de la reunión del personal de
Ingenieros de la misma acerca del proyecto de reforma del
Hospital militar de Vitoria, para instalar el servicio de las
Hijas de la Caridad.-Autor: El capitán de Ingenieros D. Be-
nito da Benito y Ortega. -Presupuesto: 1.332.400.-Por real
orden de 7 de septiembre de 1899, se remite á informe de la
Junta este expediente, constituido por los documentos que
á continuación se expresan.-1.° Proyecto de réforma del
Hospital militar de Vitoria, para instalar el servicio de las
Hijas de la Caridad. formado por los cuatro documentos re-
glamentarios; memoria, planos, pliego de condiciones facul·
tativas y presupuestos.-2.o Informe del comandante de In-
genieros de la plaza y del subinspector del distrito, fechados
el 27 de junio y 3 de agosto de 1899.-3.o Oficio de remisión
dela Oa,pitanfa general del Norte, fecha 8 de agosto dd899.......
En real orden de 17 de junio de 1898 (O. L. núm. 185), se dic-
tan las instrucoiones pt;tra el régimen y servicio de las hijas de
la Caridad en los hospitales militares, y el al1t. 27 de dichas
instrucciones ordena se dispongan en estos edificios, las ne-
(Jesarias habitaciones para el reposo, aseo, rezos y recogi-
miento de las expresadas Hijas de la Caridad.-Proyectado
el hospital militar de Vitoria hace algunos años, cuando no
estaba organizado este servicio, carece de los indicados loca~
les, y como á la vez la experiencia ha demostrado la necesi-
dad de disponer letrinas generales distribuidas por el ex-
.tenso solar; fregaderos para la limpieza de las escupider.as y
Vl1S0S de no'che en cada sala, gallinero y almacenes para
leña, carbón y paja larga, y además introducir algunas J:llo"
dificuciones en el destino de ciertos edificios y locales; de
aqui que él ingeniero comandante solicita de la fmperiol'~d,ad
autorización para estudiar el proyecto que nos ocupa,_ la cual
AZCÁRRAGA
illlII!l{. ,...
-.-
REA.LES ORDENES
¡:moCIÓN DE EG'PADO YA:v:o.:R y OAMPJ.llA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia dirigida á este
Ministerio desde Coruña, en 30 de agosto último, por el fe- .
cluta del distrito de Mugia en. el actual reemplazo, franeiseo
Pérez González, en solicitud de que se le conceda el :pGse á
la reserva activa por haber servido Un año y once meses en
te! instituto de Voluntarios de la isla de Cuba, y teniendo -eu
cuenta que del informe emitido por V.-E. en 2 del corriente
mes, aparece que el interesado carece do derecho á lo que
solicita, puesto que los servicios que alega fueron prestados
antes de su declaración de soldado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.'
drid 31 de octubre de 1899.
Seño r Capitán general de Galicia.
BEccrON DE INFAN~I¡ÍA
DESTINOS'
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el coman-
dante de la escala activa de Infantería D. Manuel Carrasco
González, pe:rten€lciente al batallón Cazadores de Arapiles
;núm. 9, pase á sHuación de reemplazo en la primera regióny
y que el de igual empleo, eSQa],:¡¡. y arma. D. Luis Mata Pum,a-
rino, excedente en la misma, ocupe la vacante que dejn el
primero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1899.
AZCÁl~RAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGE1UJilROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Re): (q. D. g.), yen su nombre l¡¡. Reina
Begente del Rein~, ha t~nido I;Í> bif)u' destin~~ á la Comisión
1'0.d? mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del illi~uidadomdel batallón de Telégrafos de .Cuba, afecta a~ del
1~mlstro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de :Mi- 1 mlsm~ nombre d~ la Peninsula, al capltan de I~geiller~s
mstros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al. ¡ D. Jose Pardal y DIez, que se encuentra en esta reglOn en !l-
fonao XIII y como Reina R,agente del Reino ¡: tnació.i1 dI) excedente.
Vengo ~n autorizar la compra, por gestión' directa, de ¡ De real orde~ lo digo á V. E.· para su conoo~mientoy d~­
las tejas planas necesarias en la Comandancia de Inge- ¡ D:311áSdefecttobs.. dDlOls8g9u9arde á V. E. muchos anos. MadrId
. d VI' 1 b dI' d b' d 1 J e 00 u re e .meros e a enCla para a o ra e pICa ero cu lert9 e I AzcÁRRAGA
cuartel de San Juan de la Rivera de aquella pl~~ con' i Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
sujeción á los mismos precios y condiciones que han re- IS ~' O d . d d d G
'd 1 1 6nor l' ena 01' e pagos e uerra.gl o en as dos subastas consecutivas celebradas sin re.
sultado por falta de licitadores. l ~.
Dado en Palacio á dos de noviembre de mil ochocien· i,. EDIFICIOS MILITARES
tos noventa y nueve. I Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma del nuevo
MARíA CRISTINA hospital militar de Vitoria é instalación del servicio de las
El Ministro de la Guerra, !Hijas de la Caridad, que V. E. cursó á este Ministerio en
MARCELO DE AzcÁRRAGA Iescrito de 8 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su
""""'====================~1 nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
I formado por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien
. aprobar el mencionado proyecto y disponer que su presu-
puesto sea cargo á la dotación de material de Ingenieros. Es
asimismo la voluntad de S. M., que se manifieste al capitán
de Ingenieros D. Benito de Benito y Ortega, autor del p~oyec­
to, el aprecio con que se ha visto su trabajo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, insertándose á continuación el informe emitido
por la Junta Consultiva de Guerra. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. l\:Iadrid 31 de octubre de 1899.
, AZCÁRRAGA
..
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fué concedida por real orden de 21 de diciem.bre dc 1898.-
Sentados estos antecedentes al principio de la memoria, el
autor pa.sa desde luego á describir el proyecto con las refor·
mas que propone en el pl"illlitivo aprobado, que son las si·
guientes:-l.° Pabellones de medicina, cirugía, comproba-
ción, oftálmicosy sarnosos, A, Al, AU, Am,yAlV.-Se hallan
conclu,idosy ocupados; únicamente se proyecta en ellos imta·
lar dos fregaderos en cada uno de los locales destinados ti ro-
tre~e.-Estos fregaderos se proponen de cemento Portland y
¡umlejos, con su correspondiente grifo y deaagüe (hojas 2." y
4. lt).-2.0 Pabellón para operaciones quirúrgicas y dormito~
riof:l de sanitarios Av y AVI.-Las modificaciones que se pro-
ponen son: dotar ::t.l cuartelillo de sanitarios de. correción y
calabozo; y al medio pabellón de la derecha, de pequeños
cuartos de una y dos camas, y una sala para ocho, cuarto de
enfermero, arsenal quirúrgico, cuarto de operadores, sala ele
operaciones, retretes y baños (hojas 2.R y4. R)._3.0 Pabellones
para enfermedade" contagiosas, B B' .-Se propone dividir
cada uno de ellos, en dos compmtimentos independientes,
para lo cual se aumentan dos cuartos de baño, de enfermeros
y retretes etc. (hojas 2.a y 6.1:).-4.° Sección de hidroterapia y
cubo de alimentación de agua, C y D.-En nada se modifi-
can esta..q dependeneias.-5.0 Estufa de desinfección' y lava-
dero mecánico, E y F.-Se ~¡:opone dotar de cielo raso á
estos pabellones (hojas 2.'\ 5.R Y6.R).-6.0 Manicomio, alma-
cén de combustibles y paja, GyH(hojas 2." y 6.a).-SoI0 se
propone cambia¡' el destino del H, que en el primer pro-
yecto era cocina y comedor de sanitarios, por el de almacén
para carbón, leña y paja; qued~ndo el pat,io que rodea cste
edificio para las operaciones ele aserrado de leña y relleno de
jergones.-7.0 Cocinas, comellores de convalecientes y sani·
tarios y almacén de viveres, 1 (hojas 2. R y 5. fi).--Se traslada
á este edificio el comedor y cocina de sanitarios; se abren 16
ventA.nas en sus fachadas, con reja y alambrado, para impedir
la comunicación con el exterior.-8.o Edificio de servicios
genernles, pabellones del director, administrador, farma·
céutico, ayudante, auxiliar y cocinero mayor (hojas 2.a y
3.1\).-Se quita ele este edificio la enfermería de oficiales y la
sala de presos y se aumenta en cambio tres habitaciones para
. el ayudante, auxiliar y cocinero; se adiciona una escalE'J'fI
partiendo del vestibulo central, para las oficinas que se hnn
agrupado y aumentado en número, y como consecuencia de
estas reformas se introducen algunas pequeñas modificacio·
nes; y en el piso bajo se substituye clsuelo de asfalto por un
piso de bovedillas, vigas de hierro. análogo al del piso prin·
cipal, con objeto de sanear los localcs, y se adosa á la fachada
posterior la galeria aprobada por real orden de 12 de abril
de 1898._-9.° Capilla, depósit() de cadávere.s y sala de au-
topsias K y L (hojas 2.1\, 5.R Y 6. R).-Nada se modifica en
estas dependencias.-lO.o Galería cubierta para paseo de in·
vierno M (hoja 2. lt).-Se suprime, respetando sólo la pared
trasera que forma parte del muro de cerca. En substitución
de ella, los enfermos podrán utilizar la del edificio J de de-
pendencias generales.-ll.0 Cochera y cuadraN (hojas 2.1\ y
5.a)._ En el primitivo proyecto, e~te edificio estaba formado
por una sola Cl'ugía en línea recta, r como al suprimir la gn-
lería anterior quedaba nislado, se le traslada al angulo N E,
dotándole de un patio para su servicio.-12.0 Pabellón para
oficiales enfermos y presos, O (hojns 2.n y 5.11).-8e proyecta
de nueva planta como aparece en la hoja 5.a de planos; está
dividido en dos partes independientes para establecer la ne-
cesaria, separación de servicioR.-13.0 I.etrinas genernlts P
(~oja¡; 2.11. y 5.l\).-Se proponen en dos pequeños pabellones
mslados con la debida separación para oficiales y tropa; están
dotados de pozos mauras y desagües. -'14.° Gallinero Q
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I(hoj€ts 2." y 5.ll)-Consta de tm pequeño edificio de entraIQa-
I
do de lnaderu y tabiques de ladrillo y dos 'conadUlos de celo·
sía, como ¡:e ve en el dibujo eorrespondiente.-15.o Pabellón
,para las Hijas de la Caridad R (hojas 2.a y 7.U).-Se proyecta
de nueva planta como aparece en el dibujo de la hoja 7.'\
para 22 hijas de la Caridad, y consta de nn dormitorio gene-
ral, un cuarto dé aseo, otro de baño y un oratorio en el piso
principal; y un pat,io, lUla galería, una sala de labor, otra
de visitas, un vestíbulo, un ropero, un comedor, una cocina.
una despensa, un lavadero .y una enfermería con retrete y
baño, en el piso bajo.-16.v Aumento de anch\.lra en la calle
que limita el solar por el frente Norte.-Esta calle, que sólo
tiene 9m ,50 de anchura, se aumenta 10m ,50, para hacerl~más
viable y separar del hospitallós edificios particulares que en
su día se levanten en la otra acera.-El autor hace después
los cá.leulos de resistencia: y estabilidad para los nuevos edi·
ficios que proyecta, empl.eando para ello las fórmulas usua-
les.-Elnuevo presupuesto abraza to<;las las obras para dejar
completamente terminado el hospital.-Examinado este es-
tudio con todo detenimiento por el personal de la reunIón
de Ingenieros de esta Junta, encuentra pl}rfectamente justi-
ficadas y con:'enientes las reformas que se proponen, y des-
arrollado el estudio con aciel'to é inteligencia por su autor.
por cuya razón entiende que si la superioridad lo juzga opor-
tuno, puede aprobarse, manifestando al capitán del cuerpo
D. Benito de Benito Ortega, el aprecio con que se ha visto
su trabajo.-Madrid 20 de septiembre de 1899.-El capitán
de Ingenieros, secretario.-Joaquín. Llavanera.-V.° B.o_
Eugenio.-Rubricado.-Es copia.-El general secretario.-
Miguel Bosch.-Rubricado. -V. {) B. o-Marin. -Rubrica-
do.;-Hay un sello qne elice: «Junta Consultiva de Guerra1l.
_. -
SECOIÓN DE OUERPO ~ DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
:mxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de julio próximo pasado, promovida por el
capiUm de Infan.tería D. Angel Ramírez González, en súplica
de devolución de un depósito de asignaciones, y que se le
abone la diferencia de plata aoro de los meses de mayo á
diciembre de 1897, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), y ~n
su nombre la. Reina Regente qel Reino, de acuerdó con ·10
informado por el Ordenador de pagos de Guena, ha tenido
á bien re¡:olver que el interesado acuda á la Comisiónliqui-
dadora del cuerpo donde verificó el depósito, para que le
abone el reintegro del mismo y para que le satisfaga SUB pa-
gas al tipo á que la Hacienda las abonaba al Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conoélmiento ,y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1899.
AzcÁRRAG-A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:><l<>--
CLAS¡FICAClONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por .el
capitán de la comanduncb de Navarra, ·c1e ese instituto, Don
Benito Artieda Metón, en súplica ele que se rectifique en su
hoja de servicios la antigüedad del empleo de alférez de mi-
licias provinciales; y resultando por la copia del real despa.
cho que acompaña, que por orden del Ministerio Regencia.
del Reino de 13 de enero de 1875, se lo concedió el (Jitado
o empleo, J que en harmonía con lo que se determina en el
art.4.0 del decreto de 10 de noviembre de 1874, aquella fe.
o cha es la antigüedad que le corresllonde Y, no la de 19 de
..
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¡
igual mes y a1\o que Se le consigna en su h.istorial, el Rey
{q. "? g.), y en su nombre la Reina. Jiegehte del Reino, ha
tel1ldo á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. pat'a su conocimiento y de-
':D1ásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 31
de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor O(tpitán general de la sexta región.
~
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
lm Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido' áprobar la
clasificación he?ha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 19 del mes actual, y en su
virtud. declarar aptos para el ascenso á los coroneles de la
· Guardia Civil D. Francisco Oliveros Jiménez y D. Guillermo
· Tort y Gil, los cuales reunen las condiciones que determina
el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
· .. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efl';ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 d¡:;,oétubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Be~orPresidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursÓ á este
Ministerio en 24 de marzo último, promovida por el capitan
'de Infanteria D. Luis de la Cuadra Suero, en súplica de abono
de pensión de una cruz roja del Mérito Militar que lo fué
ooncedida por real orden de 4 de mayo de 1807 (D. O. nú-
mero 100), lUanifestando el interesado que no se le ha abo-
nado cantidad alguna por dicho concepto desde el 13 de
junio de 1896, fecha en que ocurrió la acción por que aquella
~e fué otorgada, hasta noviembre siguiente en que ascendió
.a capitán, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen.
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver se reclamen
ias p'ensiones correspondientes a los meses de julio y agosto
del indicado año de 1896, por la Comisión liquidadora del
'batallón Cazadores de Colón núm. 23, y las de septiembre, oc-
~ub.re y noviembre siguientes, por la del primer batallón del
regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, si no lo hubiesen
'Verificado. Estas reclamaciones, debidamente justificadas, se-
l'an satisfechas con cargo al crédito que en su dla se determine
para pagar esta clase de atenciones, previo el correspondiente
examen y liquidación que ha de efectuar la Comisión liqui·
dadora de la Intendencia militar de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
/:leñol' Capitán general de Andalucia.
E€lñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
---e><><:>-
Excmo. Sr.: Vistá la im~tancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de septiembre próximo pasado, promovida
por el primer teniente de Caballería D. César Adriaenséns
:Rodríguez, en súplica de abono de pensiones de una cruz
roja del Mérito Militar; hallándose prevenido en 1l3, real 01'-
deh circular de 16 de enero de 1897(C. L. núm. 10), que los
áuéldos y ~reinios correspondientes á empleos y cruces que
© Ministerio de Defensa
sé obtengan como recompensa en tiempo de guerrR, se abo-
nen á los interesados desde 1.0 del mes siguiente al hecho
de armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que por la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar, y con arreglo á
la real orden circular de 28 de marzo último (D. O. núme-
ro 69), se abonen al interesado las pensiones correspondientes
á los meses de abril y mayo próximos pasados, cuyas pagas
percibió en el Depósito para Ultramar de Barcelona en con-
cepto de navegación, por ser dichas pensiones anexas á las
mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
.Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la .Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba. '
-......o<>c-
PASAJES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el General Jefe de
las fuerzas españolas en Filipinas dirigió á este Ministerio en
29 de mayo último, participando haber expedido pasaporte
por cuenta del Estado a favor de n.a Isidora Pérez Tabores,
y dos hijos, como viuda y huérfanos del capitán de Infant&-
da D. Juan Pazos Caños, para que regresen a la Peninsula,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación do la mencionada
autoridad, con arreglo al arto 76 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. Lo núm. ;121) y real
orden de 5 de octubre de 1895 (C. L. núm. 333).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la. cuarta región y Jefe de la Co-
misión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Jefe de las fuer-
zas españolas en Filipinas dirigió á este Ministerio en 3 de
mayo último, participando haber expedido pasaporte por
cuenta del Estado, al médico mayor D. Fernando Cano de San-
tayana, para que, acompañado de su esposa D.a Elisa Cano,
regrese á la :peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de·
terminación de la mencionada autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeflOres Capitanes generales de la cuarta región y Jefe de la
Comisión liquidadora do la Intendencia militar de Fili-
pinas.
BUI~LDOS,·HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 de junio próximo pasado, promovida por
el capitán de Infantería D. Emilio González Pola y Garcia, en
súplica de abono de diferencias de suelelo ele primer teniente
á capitan, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regeri....
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te del Reino, de acnerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, debiendo reclamársele con sujeción á lo pre-
venido en la forma siguiente: las correspondientes á los me·
ses de septiembre y octubre de 1898, por la Comisión liquida.
dora del cuerpo á que pertenecía el recurrente en estos meses;
las anexas á las tres pagas de navegación, por la de «Expec-
tantes á embarco) de Filipinas; y las devengadas en febrero,
mes en que debió empeza!' á percibir haberes por la Penín-
sula, y sucesivos, si no se reclamaron 'en tiempo oportuno,
se reclamarán por el cuerpo ó cuerpos á que haya pa'tene-
cido el interesádo, formalizando al efecto adicionales al ejer-
cicio cerrado de 1898-99, las cuales, previa su liquidación,
serán incluidas en el capítulo de Obligaciones de ejerciéios ce-
¡'mdos que ca¡'ecen de crédito legislativo del primer proyeoto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de septiembre último, promovida por
D.a Clotilde Solís Pumarada, esposa del capitán de Infantería
de Marina D. Nemesio Pérez González, hoy prisionero de los
tagalos en Filipinas, en súplica de que se le, concedan los
auxilios que la ley previene en tales casos, el Rey (g. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, una vez que la
recurrente justifica con la oportuna partida de casamiento
su calidad de esposa del citado capitán, se ha servido conce·
derle el derecho á percibir lá mitad del haber que el intere·
sado disfruta, al respecto de la Península, durante el tiempo
que se halle en dicha situación de prisionero, con arreglo á
lo resuelto en casos de igual naturaleza; abonándosele, por la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, en la
forma que determina la real orden de 28 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultran;tar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 de julio próximo pasado, promovida por el
capitán de Infantería D. E~ilio González Pola y García, en
súplica de que se le abone la paga del mes de noviembre de
1898, cuya revista paso á bordo el día 10 de dicho mes, á su
regreso de Filipinas; teniendo en cuenta que en la real orden
de 4 de julio último se dispuso que dicha paga era una de
las destinadas á compensar las de navegación recibidas, el
Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien desestimar la petición del interesado, ate~
niéndose éste á lo resuelto en la citada real orden, debiendo
e~pezar á computarse los meses destinados á la compensa·
CIón á partir del de noviembre último, y devolver al recu-
:l'eCUl'l'ente las pagas de febrero y marzo que se dest~naron á
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tal objeto, mediante la formalización de una adicional de oo~
rácter preferente, que liquidada por la Intervención g.ene..
ral, será contraída en haberes del capítulo y articulo COl'l'es--
pondiente del presupuesto que esté en ejercicio al efectu.atse
la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU3Xdeá V. E. muchos años. Mad;rid
31 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gen~ral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
JIrlinist,erio en 1.0 de mayo próximo pasado, promovida por
el coronel retirado, D. Franci¡;;co Soria León, en súplica de
abono de las pagas de mayo, junio y julio de 1896, que dejó
de percibir en Cuba su hijo el segundo tEmiente D. Luis So-
ría Salazar, en el regimiento Infanteria dl¡l María Cristina
núm. 63, el Rey eq. D. g,); yen su, nombre la Reina Regenta
del Reino, ha tenido á bien resolver que una vez que el re~
currente justifique su calidad de único heredero del mencio-
nado oficial, se le abone por la Comisión liquidadora de la
, Caja general de Ultramar el importe de una paga al respecto
de Ultramar de las tres que se le adeudaban á su hijo; y el
resto cuando el cuerpo á que pertenecía tenga fondos para
satisfacer estas atenciones, con arreglo á lo prevenido en.
la real orden de 14 de octubre del año próximo pasado
,,(D. O. núm. 229).
De real orden lo digo á V. E. part!. su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 31 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora d~ la Caja genew
mI de Ultrámar.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil D. Antonio Rivas Linares.
que se halla en situación de supernumerario sin sueldo, soli.
citando nuevamente la vuelta al servicio activo,. fundándow
se en el excesivo tiempo que ha de permanecer en la mi~ma
á consecuencia del excedente que de su clase existe en el ins-
tituto; y teniendo en cuenta que al concedérsele, el pase á la.
citada situación fué en las condiciones que determina el reai
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha.
servido disponer que el interesado se atenga á lo que p:t:60ep-
túa la real orden de 20 de septiembre último (D. O. núme-
ro 208), al resolver su primera instancia.
De rea1'l;¡rden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1899.
ÁZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SellOr Director general de la Guardia Civil.
--<=:«:>-
TRANSPORTES
E~tlfi'lo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á esté
Ministerio en 28 de enero último; promovida por el soldado,
regresado de Cuba, filiado en la recluta voluntaria en dichal
isla, .Juan Riego Alvarado, en súplica de que se le'concédú'
pasaje para el Brasil por cuenta del Estado, el Rey (q.D'. g.),
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AzCÁRRAGA
Azc4RRAGA
-.-
Señor Capitán general de Andalucia.
SEOOIÓN DE ADUINISTltAOIÓN. UILI'l'-Alt
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V, E.
á este Ministerio en 7 del actual, promovid.'l por el capitán se·
gnndo jefe accidental de la Comanclancia de Málaga, de ese
instituto, D. Francisco Luque Ferrer, en súplica de que se
le deqlare indemnizable la comisión que acompañado de los
de 1>11 clase D. Nicolás Guerrero Cortés y.D. Luis .Irribauen y
Elías, ha desempeñado en Almerta asistiendo á un consejo de
guerra en concepto de vocales, el Rey (q. D. g.), Yen su nom~
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar á los
interesados los beneficios del arto 10 del vigente reglamento
de indemnizaciones durante el tiempo dcsu comisión, con
cargo á la partida de 14.000 pesetas que exi~te en elcap.16,
arto 2.0 del presupuesto en ejercicio.
. De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
31 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordena'dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de'
que V. El. dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual,' con-
feridas en el mes de septiembre último al personal compren·
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Ramón Martíy Padró y concluye con D. José
María de Sentmenat, declarándolas indenlllizables con los' be-
nefLCios que seflalan los articulos del l'eglamel1to que en la
misma sc eX1Jresun,
De real orden lo digo á V. E. parn su conocimiento y
demlÍs efoctos. Diós guarde á V. :EJ. muchos años. Madrid
31 de octubl'e de 1899.
demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadom de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V.E. cursó á este
Ministerio en 12 de junio próximo pasado, promovida por el
soldado, repat.riado de Cuba por inútil, José Trianó Medina,
en súplica de que se le conceda pasaje por cuenta del Esta-
do para la República Argentina, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien deses-
timar la petición del interesado, por carecer de dereého 'á10
que solicita, una vez que ha regresado antes de la repa-
triación.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
c más cfectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid
31 de octubre 'de 1899.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
. litar de Cuba.
Seftor'Capitán general- de Andalucia. .
Señores Inspector de Comisi~n liquidadora de la l~ Caja ge-
. ner~l Üit,ramar'y Jefe de la Comisión liquidadora de la
, Intendencia militar de Filip~nas.
Excmo. Sr;: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en. 23 de mayo último, promovida por el primer
teniente de Infantería D. Alfredo Pérez Martínez, en súplica
de que le sea reintegrado el importe de su pasaje al regresar
de Filipinas ala Peninsula, y que satisfizo de su peculio, el
Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Reg~nte del Reino,
ha tenido abien conceder al interesado el rellltegro del pa-
saje que soHCita, satisIaciendo su importe la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar, con cargo al fondo
de repátriados, según di¡:;pone la real orden circular de 28 de
marzo último (O. ·0. núm. 69).
'be real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde áV. E, muchos años. Madrid
31 de qctübreüe 189:9.
Excmo; Sr.: Vista la instancia que V, E. cursó á este
Ministerio en 19 de julio próximo pasado, promovida por el
que fué en Cuba primer teniente de Voluntarios moviliza-
dos D. José Ayala Bosque, en súpli'Ca de reintegro de pasnje
desde dicha isla ala Peninsula, el Rey (q. D. g.),y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido 4 bien conceder
al interesado el pasaje por cuenta del Estado, con arreglo al
telegramn. de 18 de septiembre de 1898, pero no el1'cintegro,
una vez que en el certificado de la Compañia lransatlántica
que aoompaGa, se expresa que lo ha satisfecho por medio de
hbr'amiento, y por tanto no ha entregado cantidad alguna Señor Capitán general de Cataluña.
PO!! este concepto. .. .
De J:eal orden lo digo á V. E. p:tra w conocimiento y. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
y en sn nombre la Reina Regente del Rein?, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, sirviéndose V. E. expe·
dirle el oportuno pasaporte previa comprobación de SU pero
sona, con arreglo á la real orden de 1.0 de julio próximo pa·
aado(D. O. núm. 143).
De :real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad1:icl
31 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Andalucia.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 3 del mes
'actual por el que fué en Cuba segundo teniente de Volunta·
~i08 movilizados D. Jaime Garcia y García, residente en esta
corte, calle de Embajadores núm. 53 duplicado, en súplica
de reintegro de pasaje desde dicha isla á la Peninsula, que
satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ~Ü in-
teresado el derecho al reintegro del pasaje que solicita, con
arreglo·al telegrama de 18 de septiembre de 1898, una vez
que en el certificado de la compañia Transatlántica que
.acompaña, consta que satisfi~o en ~fectivo el importe de
dicho pasaje.
De real orden lo digo á V. E. pl¡ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31. de octubre de 1899.
© Ministerio de Defensa
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Relación (l¡Ul 'Se cita
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES
1 ArticulQ!
del r€,glamento
óreulorden
en que es tán
comprendidos
Pun~o!
donde Be deBllmpeñó
la (lomisión Comisión conferida.
{
T. coroneL •. D. Ramón Martí y Padl'ó ..••
Ingenieros •.••••.•.• Ono........ » Rafael Peralta.•.........
Capitán..... »:Mariano Valls Sacristán ..
Admón. Militar..•... Com.o guerra l> Miguel Carreras ..•.. , ..• 1
ldem . Oficial 1.0. " » José Lambarri f
Bón. Caz. Alfonso XII 1.er Teniente »Enrique García Salcedo. '1
Eva. de Ontoria .•... Capit.án..... »E~ías Cuesta Alaejos~. '"
Zona de Mllnresa •..• Otro........ :t !>llguel Dalmáú Serra .•..
ldem de Villafranca !~
núm. 46 Otro........ »Francisco Suárez GiL .•...
Rva. de Lérida n.o 107 Otro........ »Mariano AlOa AlvAt€z ..•..
Zona de Mataró•..•.• Otro........ .. Juan Díaz Sevas: ~'. . . . . .. .
Rva. de ídem ....... Otro........ l> Antonio SenespledaBart&-¡.
china '" .·.1
Rva. de El Br-uch.... Otro........ l> Bonüacio Pérez Fernán.lez'
Reg. Inf.a de Asia.•.. l.er Tenientel ~ Miguel Aranda Arand~...
Cab.a de Tetuán ..... Otro ..~..... »Faustino Notiega GÓmez..
Reg. de Almansa •... Otro........ l> Benjamín Romero Barto-
roeu .
Cab. a de Tetuán ..... Otro........ »José Beltrán Ximelis... <.'
Drags. de Santiago. .. Otro........ .. Eduardo Jimév.ez Peña. , .
Admón, Militar •••..• Oficial 2.0 • • • .. Norberto López Ibarlucea.
Parque Art.a Glilrona. J\I.0armero.. »Antonio Tifiena .
)
T. auditor... »Juan Comins Angulo.••.•
C J' . »El mismo ..
uerpo ul'ldlCo •..•• T. auditor .•. D. Emilio M,iró Ee:plugas., •.
. Otro........ .. José Marra de Sentmenat..
I
10 Y 11
10y 11
10 y11
10y 11
l().y 11
24,
24.-
~4).
2'4:.
24
$.t.
2~
24
·24
24
24
24
24
24
24
10y11
10yll
10yll
19Y 11
R~us y Tortos&.• "1 ..
Flgueras (VlsItar obras.
Ide.m ..•...••••.•. ,
Rozas y Castillo ..•tA.dquirir terreuos para el rama
ldero ..••.....•.•. , de Guerra.
Lérida )
Barcelona .•.•....• {
ldam..••••••..•.. \A cobrar libramientos.
ldem. .•.•...•.•• .J
Puigcerdá••••.... ¡Comisión del mapa militar.
·Barcelona ..•••..•.
ldem••.•..•......
ldém ..••.•... 0 •• :
Gerona .
Tarragona••.•.•. " A cobrar libramientos.
Vendrell...... ; ...
Tarragona •.•.•...
Barcelona...•.....
Gerona .••.•...
Figneras..•..•.... IA recibir armamento.
Tarragona .......• ~ "
~:~e~'~¿:: : : : : : : :: :Asesorar Consejes de' guerra.
TS1'ragona••..•.•..
1
Madrid 31 de octubre de 1899. AZCÁBBAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R&gente del Reino, se ha servido aprobal'las comisiones de
que V. E. dió $.lUenta á este Ministerio en 10 del actual, con-
feridas en el :tUes de septiembre último ul personal compren·
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. José Coronas Buil y concluye con Anastasio:
Gallego Rubio, declarandolas indemnizables con los beneficios
que señalan los articulos del reglamento que en la misma se
expresan.
I .De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de~
! mll,s efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Madrid
! 31 de octubre de 1899. .'
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Armas ó cuerpo! Clases NOMBRES
Arti<'ules del
reglamento ó
real orden en
. qne están
•comprendidos
Punto
donde se desempeñó
la comisión Comisión conferida
Huesca •.••.•..•• , Delegado Comisión mixta.
Idem .•.•.•.•••... Oficial mayor de ídem;
Zaragoza ..•.••.•.• Conducir caud·aies.
Hues.ca .••.••.... , Recono~imiento de recllltalf.
PantlCcsa•....... , Conducn bañistas.
Huesca ..•...•... , Oóbrar libriUnient0i3.
ldem ldem.
Barbastro••••..... }
Jaca Vocales de Consejo de &,uerra.
Idem ....••...•...
Huesca •........•• Cobrar libramientos.
Zaragoza..... lO ... Idem.
Jaca .•.....•..•... Vocal de un Consejo de gUerra.•
Huesca .......•.•• ldem de la Comillión mixta.
ldem ..•.•......•. Pasar la revista.
ldem ...........•. Asistiúí una subasta.
Huesca y Jaca ..... Idem á dos.
Huesca ..•..•.... , ldem á una
Guadalajara Fiscal de u~ COllE/&jO de gnerra .
Soria .•••.•.••....• Idem. ~
10y11Slibinspección .•..... Comandante. ·D. José Coronas Buil.••.•.•
rnf.a, Cuailro exceden-
cia , .. , Otro........ • José Naya Claver......... 16 de zopas
Reg. Inf.a del Infante. 2.0 Teniente. .. lHas ll.{ediavilla. •• • • . •• •. 24
ldem , Médico 2.0 •• » Modesto Quflez GonzalVQ.. . 10 Y11
ldem de Aragón l.er Teniente :t Franci$co Vidal Pérez. r" 24
3.erbón.lnf.a iriontafl.a Otro ........ ) Ricardo Miranda Núfiez... 24
" l> El mismo. . .. • . . . . . . • . • . . . . . 24
Lanceros del Réy•.•.. Oapitán ..•.• D. Antonio Ferrer Mur...... l') Y11
Zona reclutamiento delOtro........ ~ Jacinto Fuertes López.... 10 Y 11
Huesca , .. jOtro. . . .. ..• " Santiago Lucae: He'as.... . 10 Y 11
Rva.. de.Huesca 10tro » Victoriano Aguado....... 24
Idllm de Terue!. .•... OtrQ........ .. Joaquín Arias Cebreiro.'. . 24
Cab." de Oastillejos... Otro........ »Antonio Calvo........... 10 Y11
Sanidad Militar •..... Méd.~mayor " José Moriones López...... 10 Y11¡com.o de 2.a » Julio Zamora Casafias.... 10y11Admón MTt »EI mismo. . . .. .. . .. . .. • . .• . 10 Y11. llar , Oficial 2.0 D. Manuel Pina ", 10 Y11
Otro 3.°..... »Julián Gonces... •.•..•.• 10 Y11
Jurídico Militar•••.. , T. auditor 3.a » Perfecto Fuentes Obregón. ID y 11
» »Elluismo •.... • • .. .. .. .. .. • 10 Y11
Com. a Guardia Civil ,
de Zaragoza ••••.•• Oapitán D. Jenaro COI'dero Fel'raz.... 10 Y 11 Terue!. Vocal de ídem.
)
GUardia l.a.. Aquilino Bernal ..••.... .••• 22 BUrgOs }
Idem de S • Otro 2.11 Dionisio Navas .•.. oO ¡ 22 ldem............. d
ona•...... , Oh'o•...•.•. ValentÍll Pérez.... . . .••. '22 ruem , . on ucir armamento.
Otro......•. Anastasio Gallego Rubio.. ... :2<2< ldem .......•..•. t .
I . IMadnd 31 de octubre 'de 1899. ~ ·---...----:- u ...!..__~_._. __" .
Azc.Álm:AGA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Reina! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Regente dolReino, se ha servido aprobar las comisiones do \. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
que V. E. dió cuenta {t este Ministerio en 6 del actual, con·' 31 dc octubre de 1899.
feridas en el mes de septiembre último al personal conipren- ; A' "
d 'd 1 l' , á t' 'ó . t i ZCARRAGAloen a re amon que con 111UI101 n se 111S0r 11, que eo- ~
mienza con D. Dionisio Terrer y Perier y Goncluye con Don ISeñor Capitán gencrnl de Valencia.
José Carbonell Morand, declarándolas indemnizables con los ,,- O d d 1 d G
• _, "! l0enor l' ena 01' ee pagos e uorra.beneficIOS que senalan los artlCulos del reglamento que en la '
xnisma se expresan.
Relación (]11;e se cita
-
Ármas Ó cuerpos Clases NOMBRES
Articulos
del reglamento
ó real orden
cnque están
.comprendidos
Puntos
donde se desempeñó
la e,omisión
Reg. lnf.a Princesa... T.' coronel .. D. Dionisia Terrer perier .... / Archena (lVlurcia) •. Comandante militar.
Zona reclut.o núm. 28 Capitán »EnriqU,e. Alva.rez Leiva .. , Idem ,•..... Auxiliar del comte. militar.
Reg. lnf.a de España. 2.° Teniente. :t Vicente Roig Aznar...... Idem ldem.íOficial 1.0. •. »Leopoldo Esteller Miñana. Idem .••..••..•.• "1
Admón. Militar•••.. 'j. Obrero Luis Vicente Ripoll••...•... ,R. O. 22 julio r.dem .
\Otro, . .. . . .. Manuel Monreal Garefa .....¡ de 1887•.• Idem ••.........•• P t .. d . ~~ 1" temo
ls 't' V' t B ~rt G b'd 1 Id res al' serVICIO uranw '". an1 ano... . ICeD e ene loa al a... em • . . • . . . . . . . • • o· d d b fio .. ,'" '~d""Tt' .,0tro .•...... LuÜIGarCfaAndreu••••...•. , . Idem...••........ praa,e ll. .. lil.",am""a ,Lu11 ar•...•. Otro , José Colomer Valor......... . ldem .·Dt1'o ...••... A,lf~edo ,Boigues Sarope!'. • • • . Idem.•........ : .•
Reg. Eva. 'de Játiva•. 'ICapitan...•• D. M&riano Bareeló Mfl.izal ··1 24 Valencia : •.l .
ldem de Alicante .... /otro ..•. '... itEmilio Sarillo Cruz........ .24 Ali(Jante .......•..
Zona da Ját,i,V,ll. •••••• Otro » José Buj Piquer...•.•.,... 24 Valencia. C b l'b i t
Idero. de Lorca.. • • . .• Otro........ »Félix de la Fuente Moreno. 24 Murcia... • . . . . . . . . orar 1 ram en. 011.
Reg. Rva. d:éOrihuela Otro........ :Pi Tomás de la Torre Perales. 24 Alicante. .......•. .
Idem de Larca Otro........ » Alberto González Gelabe1·t;.. 24 Murcia .•••..•....
CJom."'Ings.Oartagens M.O de ob1'as. »Francisco Huelgas Cása- I
nova.... .. • .••••••••• JO y 11 Alicante ....•.•••• Dirigir ob1'as de entretenÍl;llientQ.•
R~g.Inf.aprinc("fia .. Capitán•.••• »AndrésGalianoVelázquez 10yll }COcentaina (Alí.) . '
ldero .• . . . . . . . . . • • .. Sargento.... »Vicente Giner Oehrláll • , . 22 cante) •.•.• " ••.• ¡Juez y secretarló d,e llna callsa.
Idem de España ..... Capitán..... »Santiago Zumel Rlliz. \... 10 Y11 Cieza (Murcia)..... ¡Defensor deul,la Causa.
5.° Mn. Art." de plaza l.er Teniente »José Gi]errero García..... 10 Y11 Madrid ..•......•. ~ASTis.tir al curso d.e la E'I!lQu~J~ ~
X.clem Otro ;.... »Leopoldo Sal~adoAlpanse-
que •...•••.•...•.••.. ' tOy1l Idem ....• '" ..... 11'0.
Admón. Militar••••.• Comisario La » Gonzalo Pifiana García.. . 10 Y11 Archena (Murcia) ..IInter,'v:enir los servici,os ,ad,mil,lJs'
tratlvos.
ReO'. Inf.a de Mallorca 2.° Teniente. it Mariano Gareía Serrano. . 24 Idero Conducir lO.l!lbañistas á esta plaz,a
sa;idad Militar Méd.O mayor » José Salvat Martí •• .•.•.. 10 Y 11 Murcia .•.••••..•. Vocal de la Comisión mi:¡l:ta c,le
reclutamiento.
S.O montado de Art.·.. l.er Teniente »José Carbonell Mm'and... 10 Y11 Madrid ......•.... Asistir al curso de la Escuela de
Tiro.
Madrid 31 !le octubre de 1899. AZOÁBRAGA
E:Jtcmo:Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio eil'lO del actual, promovida por el comlm-
dav.te de Infantería D. José Cáceres Miña, en súplica de que
se db'clare indemnizable la comisión que ha desempeñado
haciendo entrega 'de la 'documentación del disuelto batallón
provisiom'll de Puerto Rico núm.' 5, á la Comisión liquidar
dora de cuerpos disueltos 'de' Ultramar 1 establecida en Aran-
juez, el· Rey (eJ.. D. g.), Y en su n0111bre la Reina Regente del.
Reino, se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del
:arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones durante
el. tiempo de s,u comisión. .
De real orden lo digo á V. E. PUl'it su conocimiento y
€fectos consiguientes. Diosgum.'de á V.E. muchos itños. Mu-
drid ¡ji de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
SeñOr Capitán general c1~ Cal5tillala Nueva.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
1Dxcmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á eite Ministerio en 7 del actuill, con-
feridas en el mes de septiembre último al personal compren-
dido en la relación que á continuación se ins~rta, que OC>-
mienza con D. Vicente Arizmendi Jáudenes, y concluye co~,
D. Antonio Prieto Iglesias, declarándolas indemnizables con
los beneficios queseñalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan.' .
De real orden lo digo á V. E. para su cono~ÍIriiento y
, fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucl;lOs años.
. M,udrid 31 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Scñor CapiMn gcneral de Galicia.
Soí'lor OrdOllUdol' do pugos de Guerra.
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Artículos
del reglamento
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eñ que están
comprendidoll
Relación que se cita
NOMBRESClasea.Armall ó cuerpos
:Estado M1l.yorGeneml.. IGeneral de brigada.m. Vicente Arizmendl Jáudenes .•.• Madrid ....•• '.' ..•.. '1 Presentarse ante e.l Consejo Supremo á ratificlIl' su declaración so·
I bre la capitulaClón de Manila.
Idea ~ ~ 'jTeniente general•.. ) José Lachambre Domínguez..... 10 Y 11 Pontevedrll .
Infantería..•...•.••.•...•...• Capitán..• ~. ....•. » Pedro Lara Pére,.;............... 10 Y 11 Idem ..••..•......... Organización del cordón sanitario en la frontera portuguesa.
Esmdo Ml\yor ~ Otro.............. »Manuel San Juan Bello.. . . . . . . . 10 Y 11 Idem .
,Estad~ ~yo~Ge:neral..• ~ 'IGen~ral 00 brigada. » Vicente Arizmendi Jáudenes.... 10 Y 11 Tuy y varios puntos Recorrer el cordón sanitario de la frontera portuguesa.
Oomislón lW)tl'lr.a~ ~ CapItán........... »Juan Mufioz Pando............. 10 Y 11 Idem ....•..•..•....• Idem. .¡Otro.. . . . . . . . . . . .. »Mariano Campos Tomás. . . . . . . . 10 Y 11 Lugo . •. . .••.......•• Asistir á la revista de edificios semestral de dicho punto.Ten~entoecoronel... ) FIOl:enc~o Limeses de Castro. . . . 10 Y 11 Flguelrido .......•... Inspeccionar las obras del cuartel defensivo.llng¡eateros C"apltán J BomfaClo Menéndez Conde...... 10 y 11 Tuy, Pontevedrs y.. ".."-' .- •.._- •. " . . Orense..•..•....... Pasar revista semestral de edificios militarE's.Ofici~l celador 3.".. » César Varela Gómez............ 10 Y 11 Flgutlirido..•...••...• Prestar el sel'vicio de su clase en las obras del cuartel defensivo.
Maestro de obras... ) Sltlvador Ferren Jiménez........ . 10 Y 11 Idem , , ldem.
Guardia 'CiviL_o ....-.•...... 'Ico~andant~... » Alejandro Ceballos Escalera.... 10 Tuy •.•. ' •..•••...... Cooperar al acordonamiento de la frontera.
Idem .••.•.••-...•• -•... -.••....... Prnoor temente ) José Rodríguez Casal. ••...•.... 10 Arbó .........••...•. Idem,
\
M:édiCO 2.°•..••••• » Miguel Parrilla Vahamonde..... 10 Y 11 Tuy .........•••..... ,Inspección sanitaria en la fron~era portuguesa.
Otro LO.... ; ...... »'Fermín Castáns Alba .. ,........ 10 Y 11 Calvos de Randín
. (Orense) ., .
Gtro-2.0... .. ...... J Ji1im Rodríguez Estévez.. .. ..... 10 Y 11 Salvatierra (Pon teva-
~'Sanidad:Militar_~...... '-' ..... '/Otro 1 ° l' G t 1\ f , 10 11 ~ra ).......•....... ~Acordonamientoen la frontera pol'tuguesa.
.. •.•.•..••.• » gnaclO a o "Uontero .. • . . . . . . . y Albó . . . . . . • . . . . . . . . . .
Otro 2,° ) Ricsl'do VelRzquez de Castro.... 10 Y 11 Vel,in ..
Otro.. . . . . . . . • . . .. »Btaulio Remo Soto. • • • • . . •• . . . • 10 Y 11 Tny .••••...•••...•••
Otro .•............. » :Aurelio Basols Orillo .•.......• '. . 10 Y 11 Entieno.. .- ...•.......
Otro 1.;0.........•. »Ve-liando Piaza y Blanco :. 10 y 11 ·Ponteveqjra... .- •...... 'Vocal de la 'Comisión mixta de reclutamiento.
Subintendente..... J 'Arturo BJías Casanova...... 10 Y 11 Vigo, Lugo y Ferrol... Pa'sar larcvista de inspección.
Com-iee,l'io de·2.O'.... J -~n:tonio Gnal1art -Aivarez de To- •
ledo; . .. .. .. . .. • .. .. . .. .. .. • 10 Y 11 Pontevedra y Tuy..... Idem de ·comisario.· '. .
Otro. • . . . . . . . . . . ... » Alejandro Luclén: Callejo .• . . . . . 10 Y 11 Idem y Fi¡¡uelrido .•.• Intervención de obras y adquisición de materlal de Ingemel'os.
» El-mismo... 10 Y 11 Tuy ......•..• .- Presidir subasta y servicio de subsistencia.
» .El mismo. .. .. .. . .. . . 10 Y 11 Poñtevedra y Tuy ; PasarreviFlta á edificios militares.
,...AdmJn istl'ación Ifilitar ._ (Ofieial 1:° ; D. Augusto C. Santiago y Gader. .. . 10 Y 11 PontevedrayFigueirido iPafl'o de jornales y adquisición de matel'ial de Ingenieros.
,) . El roi!!mo........... ......•...... 24 rdem .....•.......... '\
Oficial!."' D. Timoteo' Cayte Lloves.......... 24 Idem : rC b d l'b . 1:0Otro :» José Vifies Gilmet............. . 24 Corufill ( o ro e 1 rllmlep. _s.
Otro 2.° ~ -Alfredo Abelaira Alemán. 24 ldem J
Otro 3.° »Cllrlos Tasoada Tundidor....... 10 Y 11 JOrense, Pontevedra Y}Intel'vención en subastas de subsistencias y venta de terrenos del Tuy.... • . . • . . . . . . . Guerra.
. , ,Ot:o : » LorenzoTrujilloGuti~rre~...... 10 y 11 IIdem Auxiliar.comosecretarioenídem.
ArtIl1erÚL de Plaza , .PrImer tenIente... J José de la Infiesta y PIedra. 24 Ferrol , Oonducclón de caudales.
. {R. O. 2'7 junio Úl'}
Idem, 3.€r batallón Otro »Julio Pardo Pérez ¡ timo(D.O.nú- Madrid Asistir al curso de instrucción en la Escuela Central de Tiro.
• . . . \ mero 141).... . . . . .
Cabo , Cazalleres de GabclfL•..• Sotdado.....•..•.. Gerardo Escudero Castafieda 1 22 IMugía (Corufia)...•... Secretario de una causa que instruye el capItán de la Zona D. Be·
nito Martín.
Frontera, portuguesa .. Conducción de caudales.
Vigo Asi~tir á un consejo de guerra.
Idem .....••...•....... Idem.
Madrid ...••• : . • .. . •. Hacer entregadedocumentación en lasSubinspeccionesdeUltrama:.
Pontevedra.•.•.••.•.. Cobro de libramientos.
Corufia • . • . • • • • . • . . .• Conducir repatriados.
Idem ...••••.••••• , •. Idenl.
Regimiento de Zamora núw_. 8./Pl·iJner teniente D. Juan Mateo Pél'ez ; ..¡Otro. .• .. .•. .. ) Enrique Pita Verde •..•........Otro - )) Ramón Tapia Cebrián ..Id d Mu c' Comandante. . . • .. ;) VictOl'iano Zabala Muro ...• , .em e. r la..•• , .....•..•.. Primer tenib:nte.... Ji Manuel Villa Martínez .•••.••..Otro.............. • Domingo Abad Carraucejo .
801dado ...•.••••.. DomilJgoFl'anganíHo .•.•• , .
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luem .••-._- .•••••.•••••.•.••• ¡T. audiior de 2.!l.o "'1 ~ Rafael S:mtalllafina Tc,l'r:1Jú ••••
Reserva de Lugo••••••••• 0.0 •• Capitán........... ) Antonio Prieto Iglesias••••.••••
l&ldadC>. . . . . . • •• .• Ramón Guerra García •••.•••.•••.•D~~' • t d M • Primer teniente•.• , D. Enrique Rodriguez 'llljnelo .••..""'jSlll1len·o e llrclll. ..• ~~ •••• Soldado•.•..••.••• Segundo Cafiedo ••.• '" .••..••..••Otro.......••..••• Teodoro Santos Martínez •..••..•..
¡Primer teniente.•.• D. Domingo Fernández Prieto •••..
. , l) El mismo....•...•...•••.••.••.•.
ldem de lBa~lta Católica trimer teniente D. José Diaz ~Oriega .
Sargento Jesús Díaz Rlvas .
. ~cap'itán•••...•.•.. D. Juan Maestro Marco..•••••••••.
Reserva. de Monforte '" Otro.............. ) Jo~é de Cal Ménde~ '.
. Otro....•.....•.. , ) LUIS Rodríguez GOlCoechea.•••••
ldem de Pontevedra o • ¡Otro ) Camilo García Rego ..
{
Otro. . .. .. .. .. • ~ Anselmo López Orespo .
ldem de 11l.·Corufia ••••.•.•.•.. Cor~nel........... l) Luis. YilIarreal Provecho •••••••
. CapItán.. • •• • . . • •• :b l1ipohto Rodríguez Seoane.. " ••
ldem de Gompostela IOtro • :) León López Barrios ..
Zona de la Coruña•••••••••••• Otro .•.•....•••••• JI Benito .Martín Gonzáléz•••••••••
ldem de Santia¡o .•.••••.. o ••• Comandante »Joaquín López Martlnez •.••••••
ldem •• '.••.••••••.••••••.•.•. Capitán ••• _. . •••. » :i\ianuel González López.•..•••••
ldem de Lugo••••• " ••••• " ••• Teniente coronel. •. ) Rafael 'Mogrobejo Paz ••••••••••
Idem ; ·Sargento " •••. Mariano Lamazares GUerra .
Idem de Monforte••.•..•••..... Capitán D. José Díaz Mazoy .
Ouerpo Jurídico Militar........ Auditvr de l.a o ) Valeriana Villanueva. Rodríguez.
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Comisión confGrid<1
Puntos
dOlldel se desempeñó
la comisión
Cllrufia ••••.•.••.••..J
LllgO •..•..••.•.•... , Conducir repatriados.
Idem ••.•••.•..•••••.
Idem •..•..••.........
Ferrol ..•••.......••• Conducción de caudales y prendas.
Orense•.••..•...'..••• ldem.
S. 1I-figuer de Bueifios
. (Lugo) ......•...•.• Practicar dili~encias judicial~s.
ldem ..••••.•..•.••.• ldem.
Lugo •• : .•••.....•••• Cobro de libramientos.
ídem .••••••.•....••. Vocal de un consejo de ~uerra.
ldem ••••••.•.••.••.• ldem.
Pontevedra•••••.••••• Cobro de libramientos.
Betanzos••••.•••••••. ldem de id. y conducción:'dfl caudales.
Cor~fia •••••••••••.•• Practicar diligencias sumariales.
ídem •• : ••.•.•••••... Secretario de la misma causa.
Idem ••••••••..•.••.. Oobro de libramientos.
Mugía •.•••••.•.•••.• Juez instructor tle una causa.
Finisterre. ; .••••••.•• ldem.
(lorufia •••.••••••••.. Oobro de libramientos.
Palos de Rey ...••••• : Juez instructor.
ldem •.•••..••••..... Secretario.
Lugo ••••••••••••.•. , Cobro de libramientos.
Ferrol y Lugo ••..•••. Asistir como fiscal á un consejo de guerra el día 25 y á otro como
asesor el día 27.
Ferrol ..•••••••...•.. Asistir como fiscal á un consejo de guerra el día 18.
Lugo •••••••••••.•••• tJobro de libramientos.
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D.0. núm. 243' B noviembre 1899 4Bl
De real orden lo digo tí V. E. pal'a su C01locimiento y
demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
t
i
Relaci6n ql!,(J se ciílZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en AU nombre la Reina-
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Mini~terio en 5 del actual, con-
feridas en el mes de septiembre-último al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Enrique Escriu Folch y concluye con D. Manuel
Montalvo Sánchez, declarándolas indemnizables con los bene-
ficios que señalan los articulos del reglamento que en la mis-
ma se expreRan.
Comisión conferidaNOMBRESClasesArmas ó cuerpos
Ese. Caz. de Melilla .. l.er Teniente
Auxiliar de O. M...•. Oficial]. o•••
ll.er TenienteBón. Art.a de plaza deMelilla ...•..•....., Otro .
I
ldetr~tir~~~nto\tJ real orden Puntos _ .caque están donde se d~s~~pellocomprendidos la comlSlO11----1---------
Ingenieros ..•.•.••.• Coronel. ',' •• D. Enrique Escriu Folch ., '110 y 11 Pefión y Alh~cemas Revistar las obras.
{
T. Coronel.. ) Justo Lahuerta .dmaré , 10 Y11 11Alhucemas ¡Instruir diligencias como juez y
Reg. lnf." Melilla, 2 .. C~~itán.:•... »MaJ?-uel O~vantos Buenafi - 10 Y11 ,l..dem í secretario, respectivamente.
1. Telllente» Jesus Marm Rafales 0.' 24 ~Iálaga .
Idem II;ú~. ~ ..••: •.. 2.0 Teniente. ».Anton~oLópez .d~lRincón,¡24 l"ldem .
Bón. dlSClp. Melllla.. Otro......• , »Eugelllo ValdlVI!l. de - lal Recepción y conducción de cau-
Puerta................ .e4 ldero............. d 1
, Juan González I.Jara ....... ~ .. 24 Idem.. .. .. . . . . . . . . . . a es.
:l- Juan Puertas Hernández.. 24 ldem .
» Rafael López Oaparros. . . • 24 ldem .¡Conducción de armamento y mu-:\Chafarinas Alhu- II;iciones para cambiar el que» Manuél Montalvo Sánchez. 24 I P -ó tIenen en su poder los destaca-1.
1
cernas y en n.. mentos del cuerpo en dichas
plazas.
_ 1 .
Madrid 31 de octubre de l89g. AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. I
á este Ministerio en 10 del actual, promovida por el coman-
dante de la Guardia Oivil, de reemplazo en esa región, Don
Domingo Lomo García, ~n súplica de que se deolare indemni-
zuble la comisión que ha desempeñado haciendo entrega de
la documentación de. la disuelta Comandancia de Sagua
(Ouba), á la Oomisión liquidadora de los elisueltos 'rercios
de Ultram~r, establecida en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar
alrecUl'rente los beneficios elel arto 24 del vigente reglamen-
to de indemnizaciones dUl'allte el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de oetubre de 1899.
AZ-CÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
MATERIAL DE AOUARTELAMIENTO
. Excmo. Sr.: En vista del escrito qne con fecha 10 del co-
rriente·cursó á este Ministerio el director elel EstableCImien-
to central de los eervicios administrativo-militares, acompa-
ñando al mismo presupuesto importante 1.149'50 pesetas,
para la construcción de 50 mesas plegadizas, modelo 4: Areba) ,
el Rey (q. :O. 'g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el gasto de referencia,que deberá
ser satisfecho éon oargo al cap. 7.°, arto 2.° elel presupuesto
'Vigente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1899.
AZ-CÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Iileñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que "con fecha 10 del
corriente ótlrsó á este l\finisterio el director del Est"ableci-
mimlto central de los servicios administrativo-militares,
ucompañando al mismo prosupuesto importanto 1.158'55 pe-
setas, para la construcción de G5 bancos. modelo «Hermúa»,
el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido á bien aprobar el gasto de referencia, que deberá
ser satisfecho con cargo al cap. 7.°, arto 2.0 del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1899.
AZ-CÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENG-ANOHE
ExoJllo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio en 4 de septiembre úUimo, promovida por el
cal'O de la Comandancia de Oádiz, de ese instituto, Rafael
Urbano Jiménez, en súplica de que-13e le ponga en posesión
del premio y plus de reenganche desde 1.0 de enero último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la, Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, y dis-
poner que la referida Oomandancia pl'Oduica la correspon-
diente reclamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1809.
AlJ:cÁm~AoÁ
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
~
E:xJ<ID:I.o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
r"l;ls'l;e:M':lrits'l~:io en 4 de septiembre último, promovida por el
~ © Ministerio de Defensa
432 13 novié1l1bre 1899 D. O. ndll1. 24S
snro:ento 0(1 In Comandancia de Santander, df' eso instituto,
Est~ban de la Sen Díaz, en súplica de abono de la diferencin
del plus scnsillo al doble de reenganche, devengndo desde el
B de julio á fin do agosto de 1895, el Rey ('1. D. ~.), Y en su .
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der ú la petición del interesado, y disponer qne la referida
Comunduncia. formule la correspondiente reclamaciólJ en ¡¡di-
oionnl al ejercicio ccrrado de 1895-96: cuyo importe se <)om-
prenderá, después de liquidadn, en los efectos del apart~doC
del arto 3.0 de la vigcnte ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoC'Ím1ento y
demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1899.
AzcARRM'~
Señor Dire?tor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---<:»=>-
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del !
regimiento Infantería de Sevilla núm. 33, Manuel Aguirre
Arizaga, en instancia que V. R. cursó aeste l\linisterio en 27
de julio último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la gratificación de continuación en filas, deven-
gada desde 1.0 de diciembre" de 1896 á fin de febrerQ del co-
rriente año, en el batallón expedicionm:io núm. 7, que fuá
de Filipinas, yen el mes de mm:zo siguiente, cUya revista.
pasó embarcado ú su regreso de Ultramar, en el cuerpo á que
pertenece. Efl MÍillÍsmo la voluntttd de S. M., que la Comi...
aión liquidadora del expresado batallón y el citado l'egimie,n-
. to formulen las correspondientes reclamaciones ()ll.adiciona~
les tí lQS ejercicios cerrados á que afectan; cuyo importe se
c9mprenderá, después de liquidadas, en los efectOR del apar-
tado e del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madl'id
31 de octubre de 1899.
AZOÁRRA.GA
Sefior Capitán general de Vnlencia.
f3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con fecha .6 del aetua~
curSó V. E. á este l'{inisterio, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E. autorizando el sumin~stro de l~
doble manta á las fuerzas del cuarto batallón de Montaña qne
prestó el servicio de acordonamiento ,en la frontera portu-
guesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gum:de á V. E. muchos años. Madrid
S1 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--<:»<>--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 12 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de- .
terminación de V. R., disponiendo la entrega de la doble
manta á las fuerzas delregimiento Infantel'Íade Burgos, qu.e
prestó el servicio de acordonamiento en la frontera de Por:
tugal. . ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de octubre de 1899..
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina- .
ción de que da V. E cuenta á este Ministerio en su escrito
fecha 29 de septiembre último, autorizando el suministro de
la doble manta á l"ts fuerzas del regimiento Infanteria de 00-
vadonga, que prestó servicio en la frontera portuguesa.
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1899.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Galicia.
-....
. Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del
regimiento Infanteria de Vizcaya núm. 51, Honorio Infiesta
Camino, en instancia que V. E. cursó á este Min.ifoterio en 21
de agosto último, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la gratificación de continuación en filas, devenga-
da desde 1.o de abril de 1897 á fin de enero del corriente año,
mi el primer batallón expedicionario del citado reginiiento,
yen .clmes de febrero siguiente, en .el cuerpo ~ que P?rte.
nece, careciendo de derecho á ella en el mes de Jumo últImo,
que tambíén solicita, por haberse incorporado tí bandeI'as el
día 4 de dicho mes. Es asimismo la voluntad de S. M., que
In Comisión liquidadora del expresado batallón y el citado
regimiento formulen las correspondientes redamaciones en
ndicionales tí los ejercicios cerrados á que a:Eectan, cuyo im-
l)orte se comprenderá, dCfipu6s de liquidadnl'l, en los efectos
dcl apartudo e del al'Lo 3.0 de In vigente ley <lo prOllupUostos.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocilniento y de-
más erectos. Dios gnanlo ¡i V. E. muchos añof.i. Madrid
31 de octubre de 1899.
AZOÁRRA~
Sefior Capit:.i.l1 generul de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.
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SEOCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: . Por el :Ministerio de la Gobernación ,en red'
orden fecha 11 del corriente, se dijo á este de la Guerra lo
siguiente:
(Regularizado el servicio de las inspecciones sanitarias,
que se establecieron en la frontera hispano-portuguesa, con
el fin de impedir la importación á nuestro pais de la pes-
te bubónica, y siendo necesario, por razones económicas,
reducir el personal tanto técnico como administrativo de' que
están dotadas, al estrictamente necesario para su funciona~
miento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer, que cese desde luego en el
desempeño de su cargo el personal facultativo militar del
digno cargo de V. E. que fué asignado por real orden de 17'
de agosto último para prestar servicio en las referidas ins-
pecciones, y á la ve,z se le den las gracias por lIt cooperación
que dicho personal ha prestado con la nunca desmentida
inteligencia y celo que caracterizan á tan brillante Cuerpo. ~
Dé real ord~n lo trm,lado á V. R. para su conocimiento y
satisfacción de los interesados, y á fin de que disponga que el
personal de Sanidad Militar destinado en comisión á prestar
sns servicios en las inspecciones sanitarias establ~cidas en la
. .
. frontera hispano-portuguesa de esa región para évitar la im-
portación de la peste bubónica, regrese á su destino cesando
-------------------------~----_._----:"-------------
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Excmo. Sr.: Vista la instau0ia promovida pe!' el capi~
tán de ¡~lulltel'Ía, retirado, D. Emilio Bútler y Hurtado, re'si-
dento en esta corte, en súplica de que so le con'5igue por el
Tosoro de la Península y en 1[1. cuantía que le corref'pon<1a,
el Rueldo G(! rp.tiro que se le asignó en ln13 cujaH de Puerto
Rico por reul ordon de 2~1 de cnero de 18G7, el ney (q. D. g.),
yen su nombre la Beina Regonte del !teino, do acuerdo con.
lo informado por el UonHo,jó Supremo de GUeJ:rtl y Jl,InJ.'Ínít Cll
4 de septiembre dcl corriente año, y con ~u:ieción á lo dispnes-
to en el real decreto de 4 de abril del mismo (C. L. núm. (7),
ha telúdo abien conceder al interesado, en VÜt de revisión,
el sueldo auual de 1.000 pesetas, superior á lus ÜO céntimos
del de ~n empleo en la Península, que por sus uñas de Bcrvi·
cio le 'b'Orresponden; debiendo satisfact:rsele dicha cantidad
por la Pagaduría de la Junta de Claf'e~ Pasivas: á partir del
1.° de enero del año actual, como tmnbién las tliferencias de
este señalamiento al 50 por 100 del anterior que tranf:litoria·
mente llegare á percibir desde la misma fecha por virtud del
arto 5.° del mencionado real decreto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1899.
Azd.RHAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
3 noviembre 1899
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SEOOIÓN DE J'OS'rICIA y DEREO:S:OS l'ASIV'OS
D. O. núm. 243
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Presideate del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Antonío Carpinell Se-
llés, residente en Barcelona, en !:lúplicu de que se le traslade
ti la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de la isla de Puerto Rico según real orden de 9 de abril
de 1892 (D. O. núm. 79), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del ac-
tual, y con sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de
abril ,del corriente año (C. L. núm. 67), ha tenido á bien re·
solver que se abone al interesado el sueldo mensual de 750
}:Jesetas, por la caja del Ministerio de Ultramar, desde la fe-
cha en que acredite, mediante el cese correspondiente, haber
dejado de percibirlo por las cajas de la isla expresada, hasta
fin de diciembre de 1898, y concederle, en vía de revisión,
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas
mensuales, que le corresponden por sus años de servicio y
habrán de satisfacérsele, á partir del 1.0 de enero del año ac-
tual, según solicita, por la Delegación de Hacienda de Bar·
celona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de octubre de 1899.
brero de 1894 (D. O. nlÍ.m. 37), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la- Reina ReO'ente del Reino, de acuerdo con lo infor",
modo por ese alto C~erpo en 24 de junio y 7 de septiembre
del año uctuo1, y con sujeción á lo dispuesto en d real decre-
to de 4 de abril último (C. L. núm. 67), ha tenido á bien re-
501ver que se abone al interesado el habflr mensual de 3:S7'50
pesetas pur la caja del Ministerio de Ultramar, desde la ~e­
cho. en q1.lEJ' acredite haher dejado de percibirlo por las ca~ag
, de la isla de Cuba, hasta fin de diciembre de 1898, y lH'lg-
PENSIONES nándole, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Em nombre la Reina primer teniente que por sus años de servicio le corresponden.
Regente del Reino, de acuerdo con informado por el Consejo ó sean 168"75 pesetas mensuales, que habrán de satisfacérsele
Supremo de GJ.lerra y,Marina en 25 de octubre último, ha \, por la exln:esada Delegación desde 1.0 de enero del corriente
tenido á bien conceder á D.a Maria de los Dolores de Mendivil año. Al propio tiempo S. M. se ha servido conceder al men-
y Ello, en concepto de huérfana del coronel de Caballeríllfi< {lionado oficial la licenoia que durante un año solicita pera.
oficial segundo que fué de est-e Ministerio, retirado, D. Ra.- residD: en Holgnín (Cuba), en la inteligencia. de que ,deberé.
món, la pensión anual de 2.187'50 pesetas, que le oorrel:>- prestar d~laración ante la autoridad competente de no ha-
ponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real or-, .oor perdido la nacionalidad española, sujetándose á lasdis~
den,de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión posicione.s que por el Mlnisterio de Hacienda se hayan c1icta~
se abonará á la interesada, por la. Pagaduría de la'Junta de doó se dicten respecto de las clases pasivas residentes en el
Clases Pasivas, mientras permanezca soltera, desde el 6 de" extranjero. ,
septiembre próximo pasado, que fué él siguiente dia al del De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
óbito del causante. demás efeatos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
De real orden 10 digo V. E: para su conocimiento y 31 de octu.b~e de 1899.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid AzcARRAGA
2 de noviembre de 1899. r.' , '1 Señor r1~idente del Consejo Supremo .~e Guerra y Marina.
" AzCARRAGA" t "Señor Capit'án general de la cuarta reglOn.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--<:><>c-- ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\larinu.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gelleral de Castilla la NueVa.
Señores Capitanes generales de la séptima y octava regiones.
AzCARRAGA
en la expresada comisión. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1899.
JiJxcmo. Sr.: En vista del expediente de iuutilidad ius-
truído al f'1old.nuo del batallón Oazadores de Valladolid Vicen·
te Causó Casas, natural de EspluguesdoLlobregat(J~arcolona);
---<»::>- 'y no reuniendo el accidente que produjo su in'Q.tilidad las
Excm.o. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el ca· circunstancias exigidas por la real orden circular de 11 de
p~tán de Infantería, retirado, D. Pedro Devesa y Romero, en a~osto de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), Y en su
súplica de que se le conceda un año de licencia para Ho]guín nom.bre 11,1 Roina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
(isla de Cuba), y que se le. traslade á la Delegación de Ha- formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13
cienda de Barcelona yen la cuantía que le corresponda, ell del mes actual, se ha servido disponer que el interesado ca-
'sueldo de retiro que disfrutaba según real orden de 16 de fe- '." 'Jeoo$~echo al disfrute de retiro, que se le expida la li~
, ,
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Excmo. Sr.: En vist.a del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado del batallón de Antequera José Beláto
Fernández Rodríguez, natural de Villa de Saso (ponteve-
dra); y no r~sultandosu inutilidad en acto del seryi~io ni por,
las penalidades de la cai:npaña de Cuba, el Rey (q-. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo inforni.ado por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en
16 del mes actual, se ha servido disponer que el interesado
carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la li-
cencia absoluta y cese eu el percibo de haberes como expec~
tante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimlmt(} y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos añol:\. Madrid
31 de octubre de 189H.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLtrTAMIENTO
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicacióu que V. E. di-
rigió á este Ministerio dundo cuenta del acuerdo tomado por
ese Oonsejo acerca de la instancia promovida por D.S. Isabel
Ramírez Molinero, viuda del soldado del batallón de Ferro"
carriles Federico Corral Ezquiuizo, que falleció de la fiebre
amarilla, en súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajam
de su hija Gloria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho pre-
ferente á ingreso en el expresado Colegio á dicha huérfana,
pudiendo ser llamada cuando cumpla la edad reglamenta-
ria y por turno le corresponda.
. De real ordeu lo digo á V. E para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
31 de octubre de 1899.
:MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de InútÍles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.. di.
.rigió á este Ministerio dHondo cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.a Rita
González, viuda del médico mayor D. Juan Gómez Gonzá-
lez, que muriÓ de resultas de herida recibida eul~ acción de
Ramón de las Yaguas (Cuba), en súplica de iugreso en el
Colegio de Guadalajara de sus hijos D. Fernando y D. Jilau,
el Rey (q. D. g.), Yen su nom.bre la Reina Regeute del Reino,
ha tenido á bien conceder á dichos huérfanos derecho pre·
forente á ingreso on el expresado Colegio, pudieudo ser lla~
mados cuando por turno les corresponda por tener ctlmplida
la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1899.
1\1,ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presideute del Consejo de Administración de la Caj&
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
--<>o<:>-
Excmo. Sr.: Apl'obando lo propuesto por el director de
la Academia 'de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombl'e la Reina Regente del Reino, Ae ha servido con-
. c(~der la gratificación anual <le 450 pesetas, desde 1.0 del
mes corriente, al oficial segundo de dicho cuerpo, ayudante
profeso:r de la referida Academia, D. Florencio Lázaro S~al3l
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. 81'.: Aprobando lo propuesto por el director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
, . eu su nombre la Reiua Regente del Reino, se ha servido con·
ceder la gratificacióu auual de 600 pesetas, desde 1.o de no-
viembre próximo, al comisario de guerra de seguuda clase,
profesor de dicha Academia, D. Francisco Ledesma Palacios,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 8. 0 del reglamento orgá-
nico de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores' Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca~
demia de Administracióu Militar.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerro. y M~tin.a;.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presillellte del Consejo Supremo de Guerra y }Ial1na,.
~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Mal'Ína.
cenoia absoluta y ccse en elllercibo de haberes como eApec-
tante tl retiro.
Dc real orden lo digo ti V..ID. para su conocimiento y de-
más efecto". Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 189H.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de h1:utilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 30 de junio último, ini'!-
truido al soldado del regimiento Infanteria de España Diego
Moreno J,ala, natural de Benacoa, provincia de Cádiz; y no
resultando su inutilidad en acto del servicio ni por laB pena-
lidades de la campl.1fm de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente dC'1 Reino, de acuerdo oou lo in·
formado por (ü Conspjo Supremo de Guerra y Marina en 21
del mes aetunl, f\(\ ha ¡;ervido difOpouer que el interesado ca·
rece do dereeho al diAfrute (1~ T0tiro, que se le expida la lí·
cOMia absoluta y cese en 01 percibo de haberes oomo expec-
tante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para 8n conocimiento y de.
máFl ('fectos. Dios gnardo ú V, E. muchos años, Madrid
31 <1e octubre de 18H9.
Excmo. Sr.: En vista del expediente ele inutilidad ins-
truido nI soldado del batallón ele San Quintin, peninsular
núm. 7, del distrito de Ouba, Dámaso Lizasoain Robles, natu-
ral de Madrid; y no reuniendo el accidente que produjo su
inutilidttd las circunstancias exigidas por la real ordmi ch'cu-
lar de 11 de agof:lto do 1875 (O. L. núm. 716), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombrc la H.ein!l Regente del Reill0 1
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de agosto último, se ha servido dispo-
ner que el interesado curece de derecho ul disfrute de retiro,
que se le expida la licencia absoluta y cese en el percibo de
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior P:esid8nte del Consejo Supremo de Guerra y Marin.
~
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een ~l'reg1o á 10. dispuesto en el arto 8. o del reglamento 01"
gánico de las academias militares.
De:real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás etéctos; Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia·
drid 31 de octubre de 1899.
AZ0ÁRRAGA
Se:l'\.or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Administración Militar.
SEOOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECO:MPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de-23 de diciembre último, y en con-
sideración al celo y h}bQrio~idaq demostrados por el P!3rson9,l
encargado de realizar los trabajos extl'aordinarios de fortifi-
cación y artillado llevados á cabo en esa región durante el
año próximo pasado. para completar las def-ensaA de algunas
üe sus plazas en el breve tiempo que las circunstancias exi-
gian, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 18 del actual. ha tenido á bien
conceder á los jefes, oficiales é individuos de tropa compren-
didos en la siguiente relación, que principia con el coman·
dante de Infantería D. Manuel Elías Prat y termina con el
ajustador de la Comand.ancia de Artillería del Ferrol Bernar·
do Pernia Barreiro, las recompensas que en ella se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr.id'25 de octubre de 1899. '
AzcÁRR.AGA
Señor Capitán general dé Galicia.
Relación que se cita
Cuerpos I Clases NOMBRES Recompensas que se los conceden
------.,..--.,--- -----.--¡,..---------------t~-~---'~----------
¡Comandante••.• - D. Manuel Elías Prat••••••..•••••••. Cruz de. 2.a clase del Mérito Militar conInfanteritt..•••••••.••• C './-J, . R' 'd A . h V' . erdistdint1i,:0 lblancdo·ll\,,., 't M'l't
.
aPl_n .•.. : .... :t lOar ~ ~Tmerlc 1SS0.•.••••••••,. u~ .e: case e J.Y.Lcno llarcon
, Segundo temente. »Emetel'1o Haz Alvarez..••.. , .•.•..•5 d1stmt1vo blanco.
(CoroneL........ )} .Ernesto Ollero Carmona......•..•. ¡Cruz de 3.a clase dell\Iérito Militar con
, distintivo blanco.
Artilleria .••••••.••••.•~T.eni.ente coronel. :t Ricardo ~ftl1ina~_Quiñones ••.•••••• (Cru~ ~c 2:8 clase del Mérito Militar con
Comandante » Tomás Perez Grmán ) d1stmtlvo blanco.
a:pitán...:..... »Jai~eOzores" Ma1"!lués de S. Martín'lCl'U~ 4e ~.a clase del Mérito Militar con
PrImer temente.. )} JulIo Pardo Perez ...••....•••••••• ) dIStllltlVO blanco.
Coronel. ••.••• .• )} Salvador Clavija del Castillo ...•••• ¡C.ruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Teniente coronel.. »Antonio Vidal y Rúa..••.••••••••• 'Oruz de 2. a clase del Mérito Militar con
Comandante..... }) Félix Casuso Solano..•••••.••••••. ~ distintivo planco.
Ingenieros •••••••..... Capitan......... :t Bruno Morcillo Munera.••.••••••••( ,~~~i:f ;cl~~~~ti·.~ :t Feder~co Garcia V!gil.. . . • • • • • • • ••• Cruz de 1." clflse del Mérito Militax con)} Generoso Vega DlRz.. •. .••... . . .•. di t' t'vo bl c
Otro de 2.". ..... »Salvador Requejo Diaz............. S m 1 an o.
Maestro de obras.. » Salvador Ferrín Jiménez.••.••••... ' '
Sargento .•••.... Pedro Arranz Gonzalez ...•••..•.•..••
Otro ..••........ Leonardo Benito del Valle..••.•.....•
Regimiento de Zapado. ctbo..•......•. Justo Rodríguez Alonso ........•.•..•
res Minadores .•••••• Otro............ Gregario Sánehez Diaz ..
,Soldado•.•.••••. Z?iIo ArredoJld? Homero......•...••.
Otro .....•.•...• DIego Bueso hOJas..•••..•.••••.•••..
3.er batallón de Artme_)sargento •• : .•..• Felipe del Real Sáez•••..•.••...•.•.• Cruz de pla.ta del Mérito Militar con
ría dePlaza••••••••• Soldado•••.••..• Juan .Garc~aAlbisina:............... distintivo blanco.
Otro ...••.•••••• RogelIo Enríquez Frene•...•..••••••.
lsargento . •• •• • •• Antonio Lorenzo Arví.. • . . . . • .• . • • . •• .Re~. Infanterla de Mur- Cabo...•...•.... Anto~.ioBar:r:eiro Suárez.. • . • . • • • . . • .• . .Ola núm. 37......... Soldado......... Andres Guerra de la Mata............ .Otro. • • • . . • • •• •• Andrés Mato Barreiro ..•.•••••.••••••
Com." Art." del Ferrol ./Ajustador•••••.. J3ernardo Pernia Barreiro.••••••••.••.
- . ). ,: • _1:: , l
Madrid 25 de octubre de 1899.
-.-
AZCÁRRAGA
CIRCULAnES ir DISPOSICIONES
de la Subseote't'a.ria. y Seooiones de este 2(inisterio y de
las Direooiones gene-ra.1ElEl
S-:mooroN DE AI'J:ILLERÍA
DOCUMENTACIÓN
A fin de formal' el escalafón para las clases é individnos
de banda, los jefes de las secciones de Artilleria se servirán
r~tnitir á la de este Ministerio relación nominal de los que
SIrVen en las suyas respectivas, expresando en ellas la fecha
del in~es.o en el servicio y la del nombramiento, así como
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si se hallan aptos para el ascenso. Con igual objeto remitirán
también relaciones de herradores y forjaqores, expresando en
ellas la fecha del nacimiento, la del nombramiento, elreem·
plazo á que pertenecen y si proceden de la clase de paisano.
Se recuerda el cumplimiento de la real orden de 24 de
mayo de 1894 (C. L. núm. 51) y el de las circulares de esta,
Sección de 26 abril de 1894 (D. O. núm. 92),4 de octubre de
1895 (D. O. núm. 221) y 23 de septiembre de 1896 (D. O. nú·
mero 214) relativas al asunto.
Madrid 31 de octubrc de 1899.
El Jefe de la Secoión,
Ramón Fonsileviela
3 noviembre 1899 n. O. núm. 243
DESTINOS
El Jefe de 18. Sección,
Ramón Fonsdeviela
Los señores jefes de las secciones de Artillería, se servi-
rán manifestar á la brevedad posible á esta. Sección, si han
causado ,alta en las suyas respectivas los individuos regresa-
dos de Ultramar que se expresan en la siguiente relación, á
fin de poder remitir sus filiaciones.
Madrid 31 de octubre de 1899.
'Juan Tórtoles Gatcia..••••..•..
'Máximo LOiu Remando.••..••.
Miguel Eiiseñat Oliver..••••.••.
~ablo Cárdenas Boraita: ••.. '.' ..
Francisco Brotóns Sánchez.•....
Prudencio Baldar Canales..•....
Esteban Pujol CusmataL •.••..•
Plácido Tellería Mújica. ~ •.•....
José Moreno namos ~ .
Cesál'eo Paz Pazos...•.. : ....•.•
Francisco Casan Chisvert.••.••.
Pedro Soler Caparrós...•...•...
Francisco Sánchez Sánchez...•••
Artilleros.••• VirgiJ;io Gó~ez Seg~í. ••••.••..
Andres Martm Cuatano ..•.••.•.
Antonio Fernández Alvarez.•••.
Vicente González García•.•••.• ,
Toribio Palacio García .••••••..
Ricardo Alberni Cresell...••.•..
DOllúngo Remior Blanco..•....•
Antonio óJoséVargasVozmediano
J onquiu Gallinat Colea..•••.••.
Joaquin Moya Aguilar .•..••...
Antonio Macias García....••...
Lorenzo Tinoco Magaz.••.••....
Antonio (Jaule Famés•...•.....
Sautos Saidalga Mendoza•.••...
Cnsimiro Valcarcel Romero .....
Cabo.••...•• ¡Antonio Serrano Garrido .•.....
Emilio López Tejeiro Incógnito..
Fernando Roldán González•.••. Cuha.
José Fuses con .
Manuel de Haro NavUlTo .•••••.
Paulino Colina Riva•••..•.•...
J osé Torres Domingnez....••...
Bartolomé Esteban Durán ...•..
Téodosio Ortiz Barrero•.••.•••.
Justo Pintor Archilla..••..•••..
Valentín Alvarez del Castro.•••.
Juan Flores Delgado•..••..•...
Santiago Menchaca Bilbao .•..•.
Santiago Santana Linero••••••.
Jerónimo Roba Nieto.•••••••••.
Mateo Tena Sánchez..•••••.••.
. . Antonio Cadenas Bonilla .••.••.
ArtIlleros.••• Domingo Ciuraneta Solé.•••..•.
.t\.ntonio Vidal Amorós••.••.••.
Santiago Largo Castaño••••••••.
Juan Jiménez Sánchez••.••.•••
Fernando Górnez Bicubela••.•.•
J aBé Cortés Pórez" ....••..•• "••
osé Freire Rodriguer. ••••..••••
Bartolomé Sanchez Gurcia •••"•••
Juan Reina Paredes.•••••••••••
Pedro Rodriguez Vm'ela.••••••••
Andrés H.emeSltl· Senin .••••••••
José Alcoina Orenes •••••••••••
Vicente Bustos Cw.'retero •••••.•
Emilio Carbonell Añón .
Bartolomé Escanellaa Moll •••••• 1
Isaac Fernández :JJ}scudero••••••
..... )
'Dilitriió de qh~
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José Ferl'er Vivés ~ •••• \1
Ramón Jiménez JiOlénez .••••••
Antonio Góngora Pérez......~., ••
LeopoldQ Gamoso CumbreraEl•••.
. Joaqmn Garcia Avella••••••••..
JoaquiuMartí Querol. •••••• ~ ••
Holdados.••• José Ptí.l1arés LÓpez ••••••••••••
Julio Palomera! Vila ~
l\figuel Garcia Aguado.••••• ~ ~'.' •
Rafael Nieva Plaza.. ; ••••.•••••
Miguel Quirós Rue\la. ~'.""'"
Gregorio Villamor ROdríguez····l '
Manuel :Brandaris Garclil.•• : •• ~ •.
Cabo.•••.•••¡JOaqUín Farifias Barreíra••••••• Cuba
Bartolomé García Gil.......... .
Artilleros.••• Justo Iturria Urquía.••••••••••
Manuel Lavall Jarques.••••••••
Cabo· . \Pedro Mañas Góméz. ~ ;'~'; : : : : ::
........ :Manuel Mora Jurado•••••••••••.
Pedro Morro Benat.•••••••• ~'."
Nemesio Rodrigo Muñoz .
Ramón Mora Lopoy..••••••••••
Vicen.te Orejón Pérez.••••••••••
Francisco Hornillo Jiménez ••••
Pedro Pernas Hwtado •••••••••
Pedro Frecea Cortada••••••••••
Luis Pantaleón Alcover Cota.•••
José María Sánchez Nogueras••••
\ Antonio Sos Rodríguez .••••••••
Antonio Rodriguez Garrido •••••
Juan Ramos Ramos.••••••.••••
Antonio Megias Marco •••••••••
Artilleros.•• , Fer~ando Hernán~ez Pérez .••••
.Jose Navarro EspeJo ••••..•••••
Manuel Ortega Árcos •• '.••.•••••
Bartolomé Lozano EscrlChe ••••.
Rafael Moreno González ••••••••
Elías Nadal Ferrandis.•••••••••
Manuel Ruiz Cordero•..••.•••••
Pedro Calomel' Carreras••••••••
Segundo Izquierdo Orte .•••••••
Ricardo Villar Fernandez..•••••
Esteban Baugaña i'ilarmsa•••••
José Garcia Rodríguez .
Mateo Baugaña Vilarrasa ..• ' .
Leoncio Encinas Hernández.•.••
Daniel Oltra Almiñana .
Jesús Jiménez Rodríguez•..•••••
Cabo.•••• , •• ¡DaVid Franquerra Rodríguez ••• t,·· .
Otro ••••.••• :Manuel Torres García••••••.••• Filipinas
José Garalla Cebreiro..... ~ .. .. .
José Furió March•.••••••......
José Fabuel Lacruz ..••••.••••.
. Manuel Gil Muro .•• _.•. ; ......
Felipe Aparicio Cañada.••••.••.
Felipe Olmos Palacio.••••.• t •••
Antonio Roca Llovet•••••.••••.
Pedro Rodríguez Botella••• : ••..
Gregario Rivero Cortijo .•.•.•..
Artilleros..•. Dom0go Hida~go Mor~no ••••••
FranClsco Martmez QUln.tas. t •••
Alejandro Morales Rey ••••••••.
José Perpen Martínez ••••••...•
Juan Martín Hernández••••••.•
Manuel Segovia Cano ••••.•.•••
Francisco Javier Maisterra Sanz.
Tomas Pél'ez Eleno .•••••••.••.
AntonioDomingoGaroiaMartínez
Eulogio PascuLü Areles .••••••••/
Antonio Chincoa Segura. • • • • •• • .' .
I . .....~;"..... ,...,~ ...... \.A~"'~-t41.'~.: f··~~~ 4ti<C t
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Clases
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